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11	柳沢三郎「「白蛇伝」の変遷に関する覚書」と范金蘭『白蛇傳故事型變研究』を参考して作成した。	











































































































































































































































	 	 	 	 	
図 123	 	 	 	 																											 	 	 	 	 図 224	
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図 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	図 4	
	 	
図 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 図 6	
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図 12	 	 	 	 	 	 	 	 	 					図 13	
	 	












































































































































































































	 	 	 	 	

































































































































































































































ウ・ブラザーズである。1950 年代後期から 60 年代にわたって、ショウ・ブラザーズは黄

































































































































場面	 東宝版	 申 相
玉版	
邵氏版	 内容	
恩返し	 ×	 ×	 ◯	 前世の許が死にかけている白蛇（白娘）を救った	
西湖初見	 ◯	 ◯	 ◯	 雨の日に許は白と青を船に同乗させてあげた後、
傘を貸す	
縁組み	 ◯	 ◯	 ◯	 傘をもらうために許が白の屋敷を訪ねる、白との
結婚を申し込まれる	
夜の遊湖	 ×	 ×	 ◯	 許と白が夜の西湖を遊覧する	
盗銀の禍	 ◯	 ◯	 ×	 白からもらった金は窃盗品であるため、罪を問わ
れた許は流罪となる。許のそばに白は青を連れて
追ってくる	
薬店開業	 ◯	 ◯	 ◯	 白の協力で、許が薬屋を開業	
道士との対決	 ◯	 ◯	 ◯	 道士が許に妖怪退治の護符を贈るが、白の正体を
暴くことができない。道士が懲罰を受ける	















正体の告白	 ×	 ×	 ◯	 白は自ら許に素性を告白する	
水漫金山寺	 ◯	 ×	 ◯	 法海に引き止められた許を連れ戻すために、水攻
めで戦う。	
産子	 ×	 ×	 ◯	 水攻めで負けた後、白は子供を出産する	








































































































図 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図 4	
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197	1997年7月1日、香港が英国から中国に返還され、中華人民共和国香港特別行政区が成立した。	
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198	前掲，邱淑婷『香港・日本映画交流史』,188頁.	
 119 
東宝版	 	 	 	 	 	 		邵氏版	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			申相玉版・『蛇女』	
	 	 	
図 35																図 36																												図 37	
	 	 	
図 38																図 39																												図 40	
	 	 	






















































































































































































































































































図 1	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 図 2	




図 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	図 4	
	 	







































異色	 色即是空	 空即是色」と「羯諦	 羯諦	 波羅羯諦	 波羅僧羯諦	 菩提薩婆訶」とい
う経文からインスピレーションを得たことがわかる。歌詞の中、「莫呼洛迦，莫呼洛迦，羯
諦摩訶」という句が繰り返しで唱えられる。その意味は、「摩睺羅伽、摩睺羅伽、悟りの境






























図 11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	図 12	
































































図 17	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	図 18	
	 	













































	 	 	 	 青:もう少し時間をかけて人間の何がそんなにいいのか知りたいわ。	
	 	 	 	 白:人間は万物の霊長よ。少しずつ分かってくるわ。	
	 	 	 	 	 	




















図 21	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	図 22	
	 	

























































図 27																													 	 		 図 28	
	 	
図 29																															 		図 30	

























































すかのように回転する（図 33、34）。また、図 35 と 36 は傾斜フレームになり、カメラが
白蛇の動きに合わせて傾けて撮るダッチアングルのショットである。フレームの多様な動
きが二人の性的快楽に耽溺する様子と結びつけられている237。	








図 33																										 	 					図 34	
	 	














図 37																										 	 					図 38	
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図 41																										 	 	 				図 42	
	 	

































































































図 50																										 	 	 	 		図 51	

































図 53																										 	 				 図 54	
	 	
図 55																										 	 	 	 	図 56	
	
続いて、白蛇が青蛇に許仙を助け出すと話す。青蛇の欣喜が冷めて、顔に失望の表情を




































図 59																										 	 	 	 図 60	
	
ここで注目したいのは、白蛇と青蛇の「涙」のショットを比べてみると、フレームの構
図に共通する特徴が観察されることである（図 59 と 47）。クロースアップで撮られる顔、
左目から溢れる涙の粒、フレームが同じ哀愁を象徴するような濃厚な青色で満ちている。




















































































































































































































図 80	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						図 81	






図 82	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 							図 83	
	 	

















図 86	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						図 87	
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図 91	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						図 92	
	




















図 94	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						図 95	
	



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15	 『青蛇』	 李碧華	 1986	 小説	 	
	
＊このリストは川田耕「白蛇伝」にみる近代の胎動」（『京都学園大学経済学部論集』2014
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